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A Pohjanmaan Puumiehet vieralllvat isolla joukolla 
Keitele Timberin Alajarven sahalla. 
Keitele Timber osri Alajarven sahan vuonna 2013. Elokuussa 2018 val­mistuneen 45 miljoonan euron in-
vesroinnin myota Alajarven tulevaisuuden 
saharavaratehdas kolminkerraisti tuotan­
tonsa. Manrysahacavaraa valmistuu Veiston 
HewSaw SL250 Duo -sahalinjalla vuodessa 
320 000 kuucioca kaycciisuhceella 2, I 9. Tuo­
ranco kay kaksivuorokayncia viirena paivana 
viikossa. Saha kay keskeyrymatriimasri 500 
minuuttia, joiden valissa on huolcotauko. 
Merkittavaa on, ecca uusi cehdas coimii 
kokonaisuudessaan saman katon alla, mis­
sa tavaravirta kulkee hallicusci isossa 25 000 
neliiimetrin rakennuksessa. Sahainvescoin­
ri sisalsi myos henkiliikunnan koulucusca. 
Kouluttajana coirni Suomen Yriccajaopiscon 
koulurcaja Sauli Muotio, jonka koulucuspa­
nokseen yriryksessa olciin ryyryvaisia. Hen­
kilokunnan maara on 60, jocen saharavaraa 
valmiscuu ryiincekijaa kohci yli 5 000 kuu­
riora vuodessa. 
ALAlARVELLA INVESTOIDAAN seuraavaksi cuk­
kilajitteluun, jora varren yrirys on hankki­
nuc seitseman hehcaaria maata. Lokeroiden 
maara nousee 44 lokerosra 66 lokeroon. In­
vestoinnin myi:ita rehokkuus paranee enri­
sescaan. Taman kaiken lisaksi on suunnic-
ceilla jaloscusca vuosille 2021-2022. Mai­
nitsemisen arvoinen asia on rnyi:is se, ec­
rei yrirys ole lomaurranur eika irrisanonur 
cuocannollisisca ja caloudellisisca johcuvisra 
syista yhtiiin 38 vuoden historian aikana. 
Keitele Timber on merkittava valcakun­
nallinen biopolttoaineiden coimittaja, jo­
ka coimiccaa konsernin ulkopuolelle I 000 
GWh:ia vuodessa, joka vasraa karkeasri 
noin 50 000 sahkiilammicteisen omakoti­
calon vuosikulurusca. Kuivac kutterinlasruc 
pellecoidaan ja niita cuocecaan 40 000 con­
nia vuodessa. 
Keitele Timberin/Energy Oy:n IO mil­
joonan euron ympariscoinvescoinnic maran 
kuoren ja sahanpurun kuivauslaitteisiin val­
miscui syyskuussa 2019 ja kaycroonorro oli 
rnarraskuussa 2019. Kuivauksessa kaycecaan 
ilmaisenergiaa, jota yrirys saa lampiilaicos­
cen savukaasuisca. lnvescoinnin myoca Kei­
cele Timberin kuljecussuorire vahenee I 000 
rekkakuorrnaa vuodessa. 
Keirele Group on myynnin osalca eric­
cain kansainva.linen. Se on merkiccava saha­
cavaran jarkojaloscaja ja suuri liirnapuun .se­
ka ja!osceiden vieja Aasiaan ja Eurooppaan. 
Viennin osuus on perari 93 %, josca 80 o/o 
menee Euroopan ulkopuolelle. Vientimai­




A Puheenjohtaja Ville Hyden ojensi 
Puumiesten sieniveitsen tuotantopaallikk6 
Risto Holsalle. 
on Japani, jossa Keicele Group ja Aurorazai 
-cuotemerkki (aurorazai = revonculimaceri­
aa) on hyvin vahva brandi. Keicele Group
on roimiccanur sahacavaraa, liimapuuca se­
ka muica jalosteita vienciin vuosina 1984--
2019 yhceensa kal1deksan miljardin euron 
arvosca.
Vierailupaivanan1me Keicele Group 
-konsernille myiinnecriin Tasavallan presi­
dentin kansainva!iscyrnispalkinco vuoden
kasvuyricyksena. Pohjanmaan Puumiehec ry
haluaa viela kerran onnicella ceollisuusneu­
vos Ilkka Kylavainiota seka johcajia Mat­
ti ja Mikko Kylavainiota ja koko henki­
liikuncaa saamastaan huomionosoituksesra.
Lisaksi haluamrne kiittaa isanrina coirninei­
ta cuotantopaallikko Risto Holsaa ja cuo­
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